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Keterangan :              Data  Mahasiswa Penerima Beasiswa  Yatim/Piatu yang mendapatka IPK diatas 3,05  Angkatan 2014.       Data Mahasiswa Penerima Beasiswa Yatim/Piatu Non akti
Universitas Muhammadiyah Malang    
Rekap Mahasiswa Program Beasiswa Yatim Tahun Akademik 2014/2015   
                      
No No. Induk Nama Prodi 
IP / Semester  
Ket 
 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018  
Ganjil Genap Ganjil Genap Ganjil Genap Ganjil Genap  










3.47 3.47 3.84 3.65 3.61 3.63 3.42 3.57 3.69 3.59 3.18 3.52 2.64 3.38 3.25 3.38     
3 201410010311052 Mia Amira Tarbiyah 3.44 3.44 3.63 3.53 3.52 3.53 3.33 3.47 3.82 3.54 3.46 3.53 3.59 3.54 1 3.44    
4 201410010311053 Mimin Anisa Tarbiyah 





3.68 3.68 3.63 3.65 3.91 3.76 3.75 3.76 3.88 3.78 3.92 3.81 3.7 3.79 0 3.65    
6 201410010311065 Fahmi Husaini Tarbiyah 

































3.76 3.76 3.75 3.76 3.96 3.84 3.75 3.81 3.79 3.81 3.79 3.8 3.75 3.8 3.5 3.79 
Lulus 
(2017/2018_2)  
12 201410020311027 Nabil Nizam Syari'ah 





3.24 3.24 3.36 3.3 3.26 3.29 3.68 3.39 3.31 3.37 3.25 3.35 3.67 3.44 1.5 3.35    
14 201410020311045 Sri Lestari Syari'ah 
3.66 3.66 3.62 3.64 3.8 3.7 3.48 3.64 3.75 3.66 3.79 3.71 4 3.74 1 3.6    
15 201410020311048 Fachrul Rozi Syari'ah 
3.79 3.79 3.14 3.45 3.26 3.39 1.73 2.95 Cuti 3.14 2.98 3.23 3.02    
16 201410030311055 Ismail Hasan 
Ilmu 






























4 4 3.95 3.98 3.96 3.97 3.8 3.93 3.74 3.89 3.88 3.89 2.29 3.74 4 3.9 Lulus (2017/2018 2)  
22 201410090311044 Bulan Anarga PPKN 
2.95 2.95 2.86 3 3.32 3.11 3.02 3.14 3.45 3.23 3.1 3.28 3.44 3.31 0.88 3.21    
23 201410090311063 Abid Murtadlo PPKN 







































3.43 3.43 3.34 3.39 2.86 3.21 2.85 3.13 2.33 2.97 2.42 2.89 2.18 2.87 1.69 3    
30 201410200311152 Imake Yelipele 
Agrotekno















3.63 3.63 3.47 3.55 3.32 3.47 3.38 3.45 3.52 3.46 3.41 3.45 3.47 3.45 0 3.31    
































3.73 3.73 3.92 3.83 0 2.48 Non Aktif Berhenti    
40 201410320311064 Radianto 
Kehutana
n 3.8 3.8 3.84 3.82 3.48 3.7 3.73 3.71 3.61 3.69 3.59 3.67 2.62 3.56 4 3.71 Lulus (2017/2018 2)  
41 201410350311148 Edy Santoso 
Peternaka






3.02 3.02 3.38 3.2 3.55 3.32 3.69 3.41 2.81 3.28 3.21 3.3 2.05 3.22 1.6 3.09    
Tabel 02. Mahasiswa 
Program Beasiswa Yatim 

















































No  Nama Jurusan Motivasi Kuliah Organisasi Intra/ 
Ekstra 
Kerja Kendala dalam 
Study Lanjut  
1 Achmad 
Miftahul. H  
Agroteknologi Menambah ilmu dalam diri untuk 
mengabdi 
Hizbul wathan 






co.trainer upt p2kk,  
Partime,  







2 Mimin anisa PAI Ingin belajar lebih banyak lagi di 
lingkungan yang berbeda 




3 Nur azizah 
isnaini 
Sosiologi Untuk menutut ilmu dan 




Di lab, di home industri Tidak ada motor  
jadi susah kalau 
ada tugas turlap 
4 Fahmi husaini Tarbiyah Ingin jadi guru Tidak  Bekerja sebagai sales 





Tabel Teks Observasi 




































Membanggakan Orang tua, bisa 
kuliah dengan biaya tidak mahal, 
mendapatkan ilmu yang 
bermanfaat 
I-Bat ITP  Part Time TU FPP dan 
berdagang 






Ingin membahagiakan orang tua, 
anak terakhir harapan orang tua,  
ingin mencapai cita -cita 









Upgrade Knowledge  Forum Diskusi 
Ilmiah (FDI) 
Co, Trainer UPT. P2KK 
UMM  
Tidak ada karena 
seimbang antara 
akademik dan non 
akademik  
9 Ulfah  Ilmu dan 
Teknologi 
Pangan  
Ijasah SMA saja tidak cukup, gak 
bisa bersaing, dan memanfaatkan 
peluang beasiswa 
IMM, HMJ,Co. 
Trainer P2KK Umm, 
KPR UMM, KPR 
FPP, instruktur 
Cabang  
Ngajar, Ngajar di 





10 Sulusia Elsa 
Amalia  
Kessos  Ilmu Itu penting, Orang Hebat 
Karena Ilmu, Melanjutkan 
Karier  
Tidak aktif  Pernah, sekarang sudah 
berhenti  
Kendala Kecil dan 
Teratasi  
11 Fitriana dwi p Kesos Untuk  mendapatkan 
pendidikan yang lebih tinggi 
Tidak ikut 
organisasai 




























Tarbiyah Sangat mendorong sekali untuk 
kedepannya untuk menyalurkan 
ilmu terutama dalam mendidik 
anak2 baik di dunia 
Haya 1 semester di 
organisasi IMM 





13 Mia amira Tarbiyah Banyak ilmu yang saya tidak 
dapat selagi duduk di bangku 
SMA 
IMM, pernah 
menjabat di HMJ dan 
BEM 





Tarbiyah Menuntut ilmu itu  wajib bagi 
setiap orang muslim 
IMM Staf immawati,        
BEM Kesos,                       
BEM minat bakat,            
LSO ALIF  angggota.  
Tidak bekerja tapi pernah 








FAI Mengggunakan kesempatan 
untuk belajar dengan baik 
mungkin 
IMM, KIM 
(kaderisasi imam dan 
muazin) 









yang cocok dengan jurusan 
BEM Pengajar pramuka, SMPI  
sabillah Malang,MTSN  1 
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